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مرکز خیریه امیرالمومنین
اتاقهای خانه سالمندان 
اتاق حتما ً . نفر زندگی کنند4به طور کلی در هر اتاق نباید بیش از 
فضای کافی برای جابه جا کردن و .باید دارای یک پنجره باشد
.حرکت دادن ویلچر موجود باشد وحتما داخل واحد حمام داشته باشد
اتاق نیز نباید به داخل اتاق های دیگر باز شودد ِر 
شکایت خود سالمندان هم بود 
اگر محیط خصوصی امکان پذیر نیست در فاصله بین 
تختخواب های اتاق پرده ای باشد تا در صورت نیاز، سالمند 
. بتواند با کشیدن پرده یک محیط خصوصی برای خود ایجاد کند
ر تخت نسبت به پنجره باید دید داشته باشدو یک صندلی راحت د
همچنین هر سالمند باید یک کمد جداگانه . کنار تخت باشد
در . وهم اتاقی های سازگار، همزبان و متناسب با خود داشته باشد
صورت تمایل، اتاق تلفن داشته باشد

دستشویی و توالت  خانه سالمندان
طراحی این مکان ها باید طوری باشد که ویلچر در آن ها به 
راحتی وارد و خارج شود و امکانات مناسب برای افراد 
.معلول داشته باشد
در این مکان .سینک ها باید مجهز به آب سرد و گرم باشد
میله های حمایت کننده ای باشد که فرد بتواند در حین حرکت 
دست خود را به آن ها بگیرد و از آن ها برای تسهیل حرکت 
.استفاده  کند
در این مکان ها باید زنگ هایی وجود داشته باشد که در 
صورت بروز حادثه فورا ًپرستار ها مطلع شوند

سالن ها و اتاق نشیمن خانه سالمندان
 ها، همچنین در تمام اتاق. اماکن عمومی نیز باید نور کافی داشته باشند
توجه پریز های برق و وسایل خطرناک باید با رنگ هایی که به شدت جلب
.مشخص شوند) مثل قرمز پررنگ و غیره(می کنند 
ه در سالن ها و اتاق ها باید میله هایی دور تا دور اتاق وجود داشته باشد ک
.سالمند در هنگام حرکت بتواند از آن ها کمک بگیرد
سالن و راهرو ها باید دست کم آن قدر وسعت داشته باشد که به طور 
راحت همچنین برای است. همزمان دو ویلچر بتوانند از کنار هم عبور کنند
تابلوی یک. سالمندان صندلی ها و کاناپه های راحتی باید در آن تعبیه شود 
ع اعلانات نیز لازم است تا قوانین و خبر های سرای سالمندان را به اطلا
.ساکنان برساند

سالن تفریح و ورزش خانه سالمندان
و تـمام مـؤسـسات سالمندان باید دارای سالن های مناسبی برای ورزش
ا شرایط به وسایل سرگرمی و تفریح متناسب ب.تفریح سالمندان باشند
مکان ها یا اتاق های خصوصی.میزان کافی در آن جا وجود داشته باشد
ر د.مناسبی برای ملاقات  با دوستان یا اعضای خانواده داشته باشد
ر ضمن، اتاق های خصوصی برای انجام معاینات و اقدامات پزشکی د
.آن ها تعبیه شده باشد
ویژگی های محیطی خانه سالمندان
مؤسسه باید تمیز باشد و از نظر ظاهری مرتب به نظر برسد،بو و 
هوای مطبوع داشته باشدواز سروصدای ترافیک شهر یا دیگر 
ت. صدا های آزار دهنده دور باشد

نیازهای طبی سالمندان
همچنین وجود پرستارهای مجرب و . تمام دارو های مورد نیاز بیمارباید مهیا باشد
دوره دیده برای انجام کمک های اولیه و اقدامات احیا به طور شبانه روزی وویزیت 
روزانه توسط پزشک عمومی  در صورت نیاز وامکان برقراری تماس فوری با 
در صورت نیاز باید .پزشک در موارد اضطراری از قبل هماهنگ شده باشد
این فرصت باید . امکان ویزیت توسط متخصص بیماری های مختلف موجود باشد
به بیمار داده شود که در صورت احساس نیاز بتواند توسط پزشک شخصی خود 
.معاینه و درمان شود
وجودامکانات فیزیوتراپی در مرکز وهماهنگی با نزدیک ترین بیمارستان ها برای 
پذیرش بیماران اورژانسی از ضروریات ست ضمنا باید دفتری در مرکز وجود 
داشته باشد که بیماری ها و شرایط هر بیمار و آدرس، شماره تلفن و نحوه ارتباط 
برقرار کردن فوری با چند نفر از نزدیکان او در آن خوانا و مرتب به طور 
.مستمر ثبت شود
باید مکان خاصی برای افراد تعبیه شود تا به مسائل مذهبی خود به راحتی 
ا.اتاق مطالعه و کتاب ها و لوازم مورد نیاز در این زمینه مهیا باشد.رسیدگی کنند

تغذیه سالمندان
تغذیه باید برای سالمندان، دلپذیر و غیر یکنواخت
.باشد
.رژیم های غذایی سالمند باید کاملا ًرعایت شود
سلامت مواد مورد استفاده و غذا های طبخ شده به 
.طور مستمر کنترل شود

در میان کفپوش های سخت، سرامیک از جمله خطرناک ترین -
برای محل زندگی افراد سالمند محسوب می شود زیرا با ریخته 
شدن تنها چند قطره آب برروی سطح آن احتمال افتادن برروی 
زمین هر فردی به خصوص سالمندان ناتوان در شرایط پا برهنه 
لذا همواره به سالمندان توصیه می شود . بودن بسیار زیاد است
. ننددر چنین موقعیتی حتما ًاز دمپایی با کف لاستیکی استفاده ک
توجه داشته باشید، دمپایی های ابری احتمال افتادن را چند برابر 
راهکار دیگر برای این منظور پوشش لااقل . افزایش می دهند
قسمتی از سطح سرامیک با فرش است که بیشترین رفت و آمد 
.سالمند از آنجا صورت می گیرد



رنگ های مورد استفاده در دکوراسیون فضای زندگی 
. سالمند می بایست شاد، امیدوارکننده و انرژی بخش باشند
از آنجا که کهولت سنی، عوارض روحی را نیز به همراه 
دارد در محیط زندگی سالمند از رنگ های شاد در قالب 
.پرده، رومبلی، روتختی و ملحفه استفاده کنید



